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De observatie dat Sp-Sy, en Sp-SE reeombinaties deteeteerbaar zijn in afwezigheid 
van IgG, en IgE seeretie, lijkt eerder vsrklaard te kunnen worden door een versehil 
in gevoeligheid tussen de gebruikts deteetiemethodsn, dan door additionsls stimuli 
die noodzakelijk zijn voor immunoglobulineseeretie. 
Purkerson and Isakson, 1994, J. Exp. Med. 179:1877. 
IV 
Een goede bestudering van geheugen B eel responsen is pas mogelijk wannesr na 
primaire immunisatie minstens drie maanden wordt gewaeht voordat booster 
immunisatie plaatsvindt. 
Finkelman et al., 1988, J. Immuno!. 141:2335. 
Benner et al., 1974, Cell. Immuno/. 13:95. 
V 
Neutralisatie van IL·4 als immunotherapie voor atopisehe patienten is niet zinvol. 
VI 
Een driedaagss Azitromyeine kuur bij luehtweginfeetiss bevordert de therapietrouw 
en verkleint daarmee de kans op resistentie ontwikkeling. 
VII 
"Zonodig pijnmedieatie" ter bestrijding van pijn biJ kinderen is per definitie ts laat. 
VIII 
Von Schlieffen's uitspraak "mobilisatie betekent oorlog" geldt ook voor het immuun-
systeem. 
IX 
Mensen weten meer wanneer js ze iets vertelt, dan wanneer je ze iets vraagt. 

